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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Bordiert, Ernst: Die Trinitätslehre des 
Johannes de Ripa. Erster Halbband. 
(Veröffentlichungen des Grabmann-In-
stitutes H . 21/1.) Schöningh, München-
Paderborn-Wien 1974. Gr.-8°, X V I I 
und 635 S. - Zweiter Halbband. (Ver-
öffentlichungen des Grabmann-Institutes 
H . 21/2.) Schöningh, München-Pader-
born-Wien 1974. Gr.-8°, S. 639-946. -
I . u. 2. Halbband zusammen kart. D M 
150,-. 
Küng, Hans (Hrsg.): Christ sein. Pi-
per, München-Zürich 1975. Gr.-8°, 676 
S. - Ln. D M 38,-. 
Läpple, Alfred (Hrsg.): Neues Meß-
buch für Sonn- und Feiertage. Kirchen-
jahr A. Pattloch, Aschaffenburg 1974. 
9,5:14,5 cm, 690 S. - Kart. D M 9,80. 
Läpple, Alfred (Hrsg.): Volksrituale 
I I . Weihungen und Segnungen im Kir -
chenjahr. Handreichung für Gemeinde-
liturgie und Familienfeier. Pattloch, 
Aschaffenburg 1974. Kl.-8°, 164 S. -
Ln. DM 15,80. 
Läpple, Alfred: Der Religionsunter-
richt 1945-1975. Pattloch, Aschaffen-
burg 1975. 8°, 358 S. - Paperback D M 
28,-. 
Linde, Gisela: Das Problem der Got-
tesvorstellungen im Werk von Albert 
Camus. (Münsterische Beiträge zur 
Theologie, Heft 39.) Münster, Aschaffen-
burg 1975. Gr.-8°, V I und 178 S. -
Kart. DM 45,-. 
Madey, Johannes (Hrsg.): Die Kirche 
in der Sicht der Christenheit des Ostens 
und des Westens. Ein orthodox-katholi-
sches Symposion. (Konfessionskundliche 
Schriften Bd. 12.) Bonifacius, Paderborn 
1974. Kl.-8°, 136 S. - Brosen. D M 9,50. 
Piolanti, Antonio: I i »Trattadello 
della disposizione che si ricerca a recever 
la gratia del Spirito Santo« di Fra 
Lorenzo da Bergamo O.P. (Biblioteca 
per la storia del Tomismo H . 5.) Ponti-
ficia Accademia Teologica Romana, 
Citta del Vaticano 1974. Gr.-8°, 42 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Radice, Gianfranco: Pio I X e Anto-
nio Rosmini. (Studi Piani H . 1.) Libreria 
Editrice Vaticana, Cittä del Vaticano 
1974. Gr.-8°, X X V I und 343 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Reiter, Udo: Erlösung im Lotussitz? 
Meditation heute. (Stundenbücher Nr . 
120.) Furche, Hamburg 1974. 10,5X15 
cm, 76 S. - Kart. D M 5,80. 
Riley, Hugh M . : Christian Initiation. 
(The Catholic Univ. of America Studics 
in Christian Antiquity No. 17.) The 
Catholic University of America Press 
Consortium Press, Washington 1974. 
Gr.-8°, X X I I und 481 S. - $21,-. 
Ritzel, Ferdinand OFM: Der geistige 
Weg des Pater Pio. Pattloch, Aschaffen-
burg 1974. Kl.-8°, 204 S. - Paperback 
D M 16,80. 
Roloff, Jürgen (Hrsg.): Leonhard Gop-
pelt: Theologie des Neuen Testaments. 
Erster Teil: Jesu Wirken in seiner theo-
logischen Bedeutung. Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 1975. 8°, 312 S. -
Kart. D M 28,-. 
Seigfried, Adam: Das Neue Sein. Der 
Zentralbegriff der >ontologischen< Theo-
logie Paul Tillichs in katholischer Sicht. 
(Beiträge zur ökumenischen Theologie, 
Bd. 10.) Hueber, München 1974. Gr.-8°, 
186 S.-Kart . D M 18,-. 
Seiler, Hermann Josef OESA, hrsg. 
von Ildefons Dietz OESA: Im Banne 
des Kreuzes. Lebensbild der stigmati-
sierten Augustinerin A. K. Emmerick. 
Pattloch, Aschaffenburg 1974. 8°, 524 S. 
- Ln. D M 36,-. 
